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Un Capitán de Intendencia. Habilitado. (2).
Un Comandante Médico, jefe del -Servicio de Sa
nidad. (3).
.•-•••■■ • • '-rr c■ • • _I Asis
tencia
:
Un Lapelian segundo.--Jefeere del Servicio de L-1S1S
Religiosa.JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.685/69.—Se aprueba
,a entrega .de mando del patrullero. I?. R.-10, efectua
la por el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
Liva don Angel Manzano Prieto al de su mismo em
pleo y Cuerpo don José Horrach Crespi.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos..Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.686/69.—Se aprueba
.a entrega ,de mando del buque-aljibe A-8, efectuada
por el Teniente .de Navío de la Reserva Naval Activa
Jon Miguel Arrufat Centelles al de su mismo empleo
Cuerpo don Esteban Torralva Fernández.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.687/69.—Se aprueba
a entrega de mando de la lancha guardapescas 17-185
fectuaua por el Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa don Javier Bilbao Eguirio al de su mismo
?mpleo y Cuerpo don Jesús Freire Fuentes.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Orden Ministerial núm. 2.688/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y con la conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que la plantilla de personal de
la Prisión Naval PreVentiva del Departamento Marí
timo de Cartagena quede establecida como a continua
ción se expresa :
jefes y Oficiales.
Un Capitán de Navío.---jefe. (1).
Un Comandante de Infantería de Marina (Gru
po B).,---Segundo jefe y Jefe del Detall.
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-Suboficiales.
Un Mayor Celador de Penitenciaría Naval.
Dos Brigadas Celadores de Penitenciaría Naval.
Cuatro Sargentos Celadores de Penitenciaría Naval.
Un Ayudante Técnico Sanitario o Brigada Sa
nitario.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista Electricista.
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
Marineros de oficio.
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
Marinero
de oficio Albañil.
de oficio Barbero.
de oficio Carpintero.
de oficio Despensero.
de oficio Enfermero.
de oficio Plomero.
MARINEROS
Cuatro Marineros de primera.
(1) Será el Segundo Jefe del Estado Mayor del
Departamento.
(2) Será el Habilitado del Hospital Militar de
Marina y Administrador de las Farmacias Departa
mentales.
(3) Será uno de los destinados en el Hospital de
Marina del Departamento.
Madrid, 17 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpos de Oficiales.
POS/1'110S.
Orden Ministerial núm. 2.689/69 (D)..-L-'Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Comandante Médico don Fernando Martínez Bu
janda.—Cesa en el Hospital de Marina de El Ferrol
del Caudillo y pasa destinado a la Policlínica de la
jurisdicción Central como jefe del Gabinete Odonto
lógico. Voluntario. (1).
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Comandante Médico don Tomás Contreras Ramí
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haber finalizado con aprovechamiento el cnrrpzrw,„
._ _........
, „1.,,,,idiente Cursillo de Instructores de Atletismo y juegos
Deportivos Terrestres, realizado en el C. I. E. F., del
3 al 31 de mayo del presente ario, se nombra Instruc
tores de dicha modalidad a los siguientes Oficiales:
rez.—Cesa en el Alto Estado Mayor y pasa destinado
a la Asistencia Domiciliaria de Madrid.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán Médico don José María Cabrera Clavijo.—
Cesa a las órdenes del Director de Enseñanza Naval
y pasa destinado a la Policlínica de la Jurisdicción
Central como Jefe del Servicio de Neuropsiquiatría.
Forzoso.
Capitán Médico don Justo García Calleja.—Cesará
en el portahelicópteros Dédalo, cuando sea relevado,
y pasará destinado al Sanatorio de Marina en Los
Molinos como Médico residente.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 3,1 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.690/69 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, don Francisco Contreras Martín cese en las
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz, cuando sea relevado, y pase destinado a la
Asistencia Domiciliaria de Madrid.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.691/69 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, don Juan Miranda Palomero pase a la situa
ción de "retirado", a petición propia, a partir de la
publicación de la presente Orden en el D'Amo OFI
CIAL ; quedando pendiente del haber.pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA N'AVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramiento de Instructores de Atletismo y Juegos
Deportivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 2.692/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y por
Teniente de Navío don Enrique L.
zález Cal.
Capitán de Máquinas don José M. Aboy Armen
Capitán de Infantería de Marina don Jesús Suei
ras Area.
Teniente de Infantería de Marina don Santos Ro
mán Urdía.
Amador Gon
•O'
Teniente de Infantería de Marina don Gonzalo
Fernández Berrocal.
Teniente de Infantería de Marina don jacobo Ca
sares Ozores.
Teniente de Infantería de Marina don Joaquín Al
mansa Muñoz-Delgado.
Teniente de Infantería de Marina don Angel San
tos Oliva.
Teniente de Infantería de Marina clon Manuel Mo
ralejo Alvarez.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Ris
tori Peláez.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel A.
Torres Viqueira.
Teniente de Máquinas don Pedro A. Morales
García.
Teniente de Máquinas don José Martínez Español.
Teniente de Máquinas don Francisco Montes Jo
vellar Rovira.
Los Oficiales anteriormente reseñados, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.570,
de 11 de abril de 1966 (D. O. núm. 83), quedarán com
prendidos en los derechos y sujetos a los deberes
y obligaciones que determina el vigeqte Reglamento
Orgánico para el personal Especialista en Educación
Física.
Madrid, 17 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de Buzos.
Orden Ministerial núm. 2.693/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con lo informado por el Contralmirante jefe
de la A. D. A. F., se reconoce la aptitud de califi
cación de Buzo de Gran Profundidad, a partir del
26 de mayo de 1965, fecha de antigüedad de posesión
de dicha calificación, al personal de Buzos Mayores
que a continuación se relaciona :
Don Tomás Rodríguez Cuevas.
Don Fernando Sanmartín Solano.
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Don Joaquín Albaladejo Almagro.
Madrid, 17 de junio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
NIETO
Curso previo de Electricidad y Electrónica Básica,
Orden Ministerial núm. 2.694/69 (D). De
acuerdo con lo ordenada por la Orden Ministerial nú
mero 1.855/69 (D. O. núm. 95), y a propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, se admiten para efec
tuar curso previo de Electricidad y Electrónica Básica
en la ETANJ y CIAF a los siguientes Cabos segun
dos Especialistas, los cuales cesarán en sus destinos
de procedencia :
ARTILLEROS
1. Francisco Valencia Maine.
2. Luis Ortiz Coello.
3. José Caries López.
4. 'Antonio Vázquez Vilches.
5, César Bustamante Diana.
6. Francisco Rondán Guerrero.
7. Francisco Borreguero Sánchez.
8. Emilio Ochoa de la Cruz.
9. Ricardo González Pérez.
10. José L. Domínguez Estévez.
11. José C. Ñíguez Hernández.
12, Manuel Fernández Iglesias
13. Antonio Conesa • Sánchez.
14, Francisco Alcaraz Cano.
15. Fernando Zuarzo Anillo.
16. Enrique Pagés Lluyot.
SONARISTAS
1. Francisco Sánchez Vidal.
2, Laureano Ruiz Huertas.
3. Diego Martínez Gallego.
4. Francisco Gallego Lorca.
5. Sebastián Alonso Sánchez.
6. Juan Ramón Barquero García.
El Cabo segundo Especialista Artillero Emilio
Ochoa de la Cruz percibirá sus haberes de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 3.2 de la Orden Ministe
rial número 3.778/66 (D. O. núm. 194).
Madrid, 18 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.695/69 (D). Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina, Gru
pa "B", don Luis Pérez Manso cese corno Jefe de la
Unidad Administrativa de Personal y pase, con cal
rácter.forzoso, a "eventualidades", en Madrid.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.696/69 (D).-Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina,
Grupo "B", don Isidro Barseló Calvo cese en el Co
legio de Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario"
y pase a desempeñar el cometido de Ayudante del Ge
neral Subintendente, Vicepresidente de la Asociación
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos de Oficiales,
don Pedro García de Leaniz y Aparici.
Madrid; 19 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[1]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.697/69 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), y de acuerdo con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto par el Departamento de Personal, se pro
mueve al empleo de Subteniente de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 17 de junio de 1969 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, al
Brigada clon Antonio Román Villegas ; quedando es
calafonado a continuación del último de los de su nue
vo empleo y confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 17 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
NIETO Orden Ministerial núm. 2.698/69 (D). - Con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se nombra Instructores en el Centro de Formación de
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Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz a los
Mayores (Tenientes) de Infantería de Marina que se
relacionan, a partir de la fecha que al frente de cada
uno se indica :
Don Juan Tíe Regueiro.-27 de noviembre de 1968.
Don Alfredo Lestayo Tubio. 30 de noviembre
de 1968.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
Tropa,
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.699/69 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en las normas 25 y 30 de
las provisionales para Tropa, aprobadas por Orden
Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), causa baja
corno Soldado distinguida de Infantería de Marina
(aptitud de Teléfonos) Juan José Muñoz Rojas, de
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biendo completar el tiempo de servicio militar como
Soldado de segunda.
Madrid, 17 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 2.700/69 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, la informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. 0. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Mayor (Tte.) ..
Brigada .. e• ••
Brigada .. .
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero ,.
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento primero
Sargento ..
Subteniente E.C.
Sargento E.C.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Joaquín Espartero Arenas . • • • •
Joaquín Vicente Reina .. .. ..
Francisco Feito Recio .. . • • •
Ramón Aragonés Fuentes . • ..
Angel Berrocal Balanza .. • . • • •
José Amo Clavero .. .. ..
Francisco Jirnena Mariscal .. ..
Raúl Alvarez Menéndez .. . . ..
Juan de Sosa Gambero .. .. .
José M. Serantes Lamigueiro .. .. Oe .0
Amadeo Freijomil Pérez • • • • • • • • • •
Benito Casermeiro García .. .. .. .. ..
Juan Mogué García .. .. .. .. • • • • • •
Francisco Maestre Mateo • • • •
Antonio García Ruiz .. .
Antonio Manresa Lorant .. • .. .. ..
Guillermo Rodríguez Sánchez .. • • • • • •
Manuel Mateo López .. . • .. .. .. ..
José García Díez .. .. . • .. .. ..
Benigno Ceniza Varela .. .. fe • • • • • •
José Madrid Cabezos .. .. .. .. .. ..
Anacleto E. Romero Sánchez .. .. .. ..
Pedro Paredes Sánchez .. .. 4*
Francisco Hernández González
Ginés Ramírez Roldán .. .. • •
Daniel de Pedro Parrona .. • •
Juan Cerezuela Fábregas .. ..
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.800
3.000
3.600
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2 400
2.400
2.400
3.000
2.400
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
2.400
3.000
4.800
4.800
Concepto
por el que Feciia en que debe
se le concede comenzar el abono
3 trienios de Sub-:
oficial y 7 de Of. 1 agosto 1969
5 trienios . . •• . agosto1969.1
6 trienios . • •• ..11 agosto 1969
4 trienjos . • .. ..1 agosto19691
4 trienios . • • • ..' 1 agosto 1969
4 trienios .. .. ..11 agosto 1969
4 trienios .. .. ..'1 agosto 1969
4 trienios .. .. . .11 agosto 1969
4 trienios
•• ..
.•
.
•
. .
il agosto 1969
4 trienios 11 agosto 1969
4 trienios . • • • • :11 agosto 1969
4 trienios • • • • .11 agosto 1969
4 trienios .. . '1 agosto 1969
4 trienios . • .. .11 agosto 1969
i4 trienios . .. .. 1 agosto 1969
• • •4 trienios • .11 agosto 1969
5 trienios •• •• • .11 agosto 1969
4 trienios .. . »1 agosto 1969
'3 trienios •• • . 1. agosto 1969
3 trienios .. .. '1 agosto 1969
4 trienios •• .. ..11agoste 1969
3 trienios . . . . . . '1 agosto 1969
3 trienios•• •• • .11 agosto 1969
4 trienios •• 04 • • /1 agosto 1969
5 trienios . .11
•• •• •8 trienios .11
agosto 1969
8 trienios •• .. •' 11
a 9gosto 1196699
1
junio
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2Y
del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
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Permanencias.
Sábado, 21 de junio de 1969
Orden Ministerial núm. 2.701/69 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero (D. 0. núm. 52), se concede al personal
Número 140.
de la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero MA.
primero MA.
primero MA.
primero MA.
primero AR.
primero AR.
primero AR.
primero TP.
primero MI.
primero RT.
primero SO.
primero SO.
primero M.C.
primero M)C.
primero MC.
primero M.C.
primero ES.
primero Es
pecialista La M.a
Cabo primero Es
pecialista. jaM.'
NOMBRES Y APELLIDOS
Angel Boscada Martínez .. • .. ..
Alberto Díaz Varela .. •• •• •• •
José Luis Pérez Díaz .. .. • . . . .
Pablo Vizoso López .. . • .. .. .. .. .. ..
Juan Castaño Morilla .. .. .. .. .. .. ..
José María Marchante Rodríguez . • •
Manuel Roa Pérez .. .. .. .. .. .. .. ..
Manuel Alarcón Albaladejo .. .. .. .. ..
Víctor Manuel González Hermida • .. ..
Juan Sánchez D'oblás .. • • • • . • • • • • • •
Andrés Carrasco. Celdrán • .. .. .. ..
José Navarro Pérez .. ..
José Luis Bouzas Villanueva .. .. • • •
Cecilio García Durán .. ... • • • • • • • • . •
Enrique González Sánchez .. .. .. .. ..
Cristóbal A. Regueiro Martínez .. • • • • •
José Vilariño Brea .. .. .. .. .. .. .. ..
• ••
•• • •• •• • ••
Armando Rivas Fachal (1) ..
Francisco Díaz Cabanas . • • • •• • • • •
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
400
400
400
400
400
100
400
800
400
400
400,
•4 OO
4.10
-100
400
400
400
1.600
1.230
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
2 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
4 permanencias
3 permanencias .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 mayo 1969
1 agosto 1968
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1969
1 febrero 1969
1 mayo 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 agosto 1968
1 julio 1969
1 julio 1969
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificado en este sentido la Orden Ministerial número .338/69 (D), de 24 de mayo de 1969
(D. O. núm. 120).
NOTA GENERAL
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transito
ria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D'. O. núm. 274).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día veinti
nueve de abril -de mil novecientos sesenta y nueve,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales, Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales *Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
o
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
y Sr. D. Luis .de Bona Orbeta, Capitán de Navío de
la Armada, actuando como Secretario-Relator el se
ñor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 651 de 1968, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de Vigo, con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Arca' Gil,
folio 6.129 de la 3.a Lista de Vigo, de 66,66 toneladas
al de su misma clase Dos de Copas, de la misma Lista
y puerto, y de 69,89 toneladas, y
RESULTANDO que, el día veinticinco de octubre
de mil novecientos sesenta y ocho, en ocasión de
hallarse el Dos de Copas dedicado a sus faenas de
pesca en situación de 42° 10' N y 9° 5' \\T se le
enredó el aparejo en la hélice imposibilitándole la
navegación, por lo que pidió ayuda por telefonía que
le prestó el Arca Gil: el que oída la llamada acudió al
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lugar del acaecimiento donde llegó sobre las 15,30 ho
ras de dicho día veinticinco, comenzando seguida
mente el remolque al puerto de Marín con elementos
propios del buque asistido, donde arribaron a las
21 horas, tras un recorrido de 21 millas aproximadamente ;
RESULTANDO que archivado el expediente por
incomparecencia de partes interesadas se procede a
su reapertura a solicitud del Armador del buque que
prestó la asistencia, sin retroceder en el período co
rrespondiente a las actuaciones, concurriendo sola
mente la representación de dicho Armador a la reu
nión preceptuada en el artículo 43 de la Ley 60 de
1962, el que estimando que constituye remolque la
asistencia prestada solicita como precio del mismo
la cantidad de 6.000 pesetas, la de 20.0D0 pesetas
por pérdida de un día de pesca y la de 500 pesetas
por exceso en consumo de combustible y lubricantes ;
CONSIDERANDO que en atención a las circuns
tancias que en la asistencia concurren y lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 60 de 1962, este Tribunal
la califica de remolque y le asigna un precio de pe
setas 5.000, que abonará el Armador del Dos de Co
pas, buque asistido, y del que corresponden dos ter
cios al Armador del Arca Gil, buque que la prestó,
y un tercio a su tripulación, en proporción de sus res
pectivos sueldos base ;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
el expediente se deduce que el buque remolcador per
dió un día de pesca, cuya valoración se fija en la
cantidad de 7.000 pesetas, que en concepto de indem
nización abonará el Armador del Dos de Copas al del
Area Gil, y que el primero de los Armadores antes
citados debe satisfacer también los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente ;
CONSIDERANDO que no procede indemnización
alguna por exceso de consumo de combustible y lu
bricantes que pudiera haber realizado el buque asis
tente, ya que parecidos gastos hubiera realizado en
las faenas de pesca, que de no llevar a cabo el servicio
se encontraría efectuando, y a esta pérdida de pesca
va se le atribuye- una indemnización, aparte de que
en el caso de autos este consumo alegado no se ha
probado ni en su existencia ni en su cuantía.
El Tribunal Marítimo, Central por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la aistencia prestada
le asigna un precio de cinco mil pesetas (5.000), del
que corresponden dos tercios al Armador del Área
Gil, buque que la prestó, y un tercio a su tripulación,
en proporción a sus respectivos sueldos base, que
abonará el Armador del Dos de Copas, buque asistido,
el que abonará también al primero de ellos la can
tidad de siete mil pesetas (7.000) por pérdida de un
día de pesca sufrido por su buque con motivo u oca
sión de la mencionada asistencia. El Armador del
buque asistido satisfará, además, los gastos produci
dos y acreditados en la tramitación del expediente.
LXII
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para geperal conocimiento.
y para que conste, expido .y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romera—El Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado
Mayor.—De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 10 de junio de 1965 (D. O. núm. 130), por la
que se organizan los cursos que se seguirán en la
Escuela de Estado Mayor, se convoca el curso previo
para ingreso en dicho Centro, con arreglo a las si
guientes normas :
1. FECHA DE CELEBRACION
Del 15 de octubre de 1969 al 25 de :junio de 1970,
distribuida en los siguientes ciclos :
1.1. Ciclo por correspondencia : Del día 15 de
octubre de 1969 al 31 de marzo de 1970, incluida
la prueba general de suficiencia de este ciclo, que
será realizada de presente, siendo convocados los
aspirantes con la antelación necesaria para el desa
rrollo (le la misma.
1.2. Ciclo de presente : Del 1 de abril al 15 de
junio de 1970.
1.3. Examen-oposición.: Del 15 al 25 de junio
de 1970.
2. 'NUMERO DE PLAZAS
2.1. Para el curso previo :
120 para el Ejército de Tierra.
5 para Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina, designados por su Ministerio, los cuales
realizarán todas las pruebas en las mismas con
diciones que el bersonal del Ejército de Tierra.
2.2. Para ingreso :
Cuarenta para el Ejército de Tierra, distribuidas
como sigue :
• • • • • • • • • • • • • • • •• • • •
••• • ••
•••
••• ••• ••• •••
• • •
•
• • ••• •••
•••
• • • •• •
Infantería ...
Caballería ...
Artillería ...
14
5
9
Ingenieros ... ••• ••• ••• ••• 5
Cualquier Arma ... ••• e•• .ee • .• •••
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Tres Jefes u Oficiales de Infantería de Ma
•ina.
3. CONDICIONES PARA TOMAR PARTE EN
EL CONCURSO PREVIO
31 Para iniciar el curso :
Los jefes y Oficiales que aspiren a realizar el cur
so previo deberán reunir las siguientes condiciones :
Pertenecer al Grupo de "Mando de Armas", de
la Escala Activa, de las cuatro Armas comba
tientes.
— No haber sido eliminado en tres convocatorias
anteriores.
No haber causado baja corno Alumno en la Es
cuela dé Estado Mayor.
— No tener notas desfavorables de ninguna clase
en la Hoja de Servicios.
No haber cumplido cuarenta arios en 1 de enero
de 1971.
Además de las condiciones consignadas anterior
mente, los Oficiales deberán tener en 31 de diciem
bre de 1969 seis arios de efectividad, y de ellos, cua
tro de Mando de Unidades Armadas, o Servicios,
a cargo de las Armas, de las señaladas en el artícu
lo 6.°, grupo I, apartado 2, de la Orden de 13 de
mayo de 1967 (D. O. núm. 112). -
3.2. Ciclo de presente:
Para pasar al ciclo de presente será condición in
dispensable el haber superado la prueba general de
suficiencia de cada una de las materias o grupos de
materias cursadas en el ciclo por correspondiencia.
3.3. Serán sometidos a examen-oposición sola
mente aquellos aspirantes que no hayan sido sufi
cientemente calificados en cada una de las materias
que se cursan en el ciclo de presente.
4. GRUPOS DE MATERIAS OBJETO DEL
CURSO PREVIO
4.1. Ciclo por correspondencia :
— Táctica, Tiro, Armamento y Material de las Uni
dades de las Armas y Servicios y Organización
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Geografía Universal y de España e Historia Uni
versal y de España.
— Topografía y Cartografía.
Idiomas (traducción directa sin diccionario).
Durante este ciclo la Escuela actuará a título in
formativo, enviando ejercicios a los aspirantes sola
mente con carácter de orientación.
4.2. Ciclo de presente :
— Pruebas de reconocimiento médico y psicotécnicas.
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Táctica (Agrupación Táctica), Organización Mi
litar y empleo de los Servicios.
Topografía y Cartografía.
•
4.3. Examen-oposición (cuando proceda).
Problemas tácticos de la Agrupación Táctica.
Topografía y Cartografía.
5. COEFICIENTES Y CALIFICACIONES
5.1. Los coeficientes de importancia serán :
Táctica, Tiro, Armamento y Mate
rial ...
Topografía y Cartografía ...
Geografía e Historia ... ••• ••• •••
Idiomas
...
••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• 1
• • •
• • •
• • •
• • •
10
4
5.2. Los Grupos de Táctica (Táctica, Tiro, Ar
mamento y Material, Organización de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire, y empleo de los Servicios)
y Topografía, en el ciclo de presente y en el examen
oposición para aquellos que los realicen de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3.3, habrán de ser su
perados con nota mínima de 5, teniendo, por tanto,
carácter eliminatorio.
5.3. La calificación final del curso previo para in
greso en la Escuela estará expresada inicialmente por
la nota media que resulte de aplicar en cada ciclo a
cada materia o grupo de materias los coeficientes res
pectivos y posteriormente aplicando el misi-no criterio
al resultado del examen-oposición.
6. PETICIONES DE ADMISION
0.1. Instancias :
Según modelo del anexo número 1 de esta Orden,
cursada por conducto reglamentario al General Di
rector de la. Escuela Superior del Ejército, las quedeberán tener entrada en la misma antes del 15 de
agosto de 1969.
6.2. Documentación :
Ficha-resumen de la Hoja de Servicios.
Informe confidencial de la Junta de jefes del
Cuerpo, según anexo número 2 de esta Orden.
Declaración jurada de los servicios prestados en
Unidades Armadas, especificando detalladamente
cada uno de ellos.
6.3. Lista de admitidos :
La lista de los que resulten admitidos a este cur
so previo será publicada oportunamente en elDiario Oficial.
Los seleccionados se entenderán directamente conla Escuela Superior del Ejército (Escuela de Es
tado Mayor) en todo lo relacionado con este cur
so (ascevsos, cambios de situación, destinos, do
micilios, etc.)
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7. RENUNCIAS Y BAJAS
7.1. Los que voluntariamente deseen causar baja
durante el desarrollo del curso previo lo solicitarán
por instancia dirigida al General Director ,de la Es
cuela Superior del Ejército, justificando los motivos
origen de la misma.
El incumplimiento de las instrucciones y órdenes
particulares que se dicten sobre el desarrollo del cur
so previo será motivo de baja en el mismo.
Los que resulten eliminados en la prueba general
de suficiencia o causen baja posteriormente por cual
quier motivo de carácter voluntario o forzoso se
considerarán eliminados en la convocatoria actual,
a los efectos del apartado 3.1.
8. DEVENGOS Y VENTAJAS
8.1. Los Jefes y Oficiales admitidos al curso pre
vio y que durante los distintos ciclos o fases del mis
mo, y por esta causa, tengan que ausentarse de su
residencia oficial, harán los viajes de ida y regreso
por cuenta del Estado, disfrutando de los devengos
reglamentarios durante los viajes y tiempo que dure
la comisión.
8.2. Los 3efes y Oficiales nombrados Alumnos:
Causarán alta en la Escuela, a efectos administra
tivos, el 1 de octubre de 1970.
Disfrutarán, a partir de esta fecha, de la gratifi
cación
—
de estuelios correspondientes, hasta la termi
nación del plan de estudios o baja en la Escuela.
Los que pasen la prueba general de suficiencia y
los que habiendo aprobado el curso previo sean nom
brados Alumnos, aunque posteriormente causen baja
en la Escuela, disfrutarán de los beneficios que para
cada caso señala la Orden de 7 de mayo de 1969
(D. O. núm. 106).
Los casados y solteros que justifiquen conviven
con ellos familiares a su cargo y que no tuvieran re
sidencia en Madrid al ser nombrados Alumnos, ten
drán derecho, hasta tanto no se les asigne vivienda
en esta ciudad, a conservar la que posean en las guar
niciones de origen, cesando en dicho derecho al ter
minar el plan de estudios o causar baja en la Es
Madrid, 13 de junio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 136, pág. 1.195.)
•
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MODELO DE INSTANCIA
Empleo
Antigüedad
Destino
(Nombre.)
ANEXO NUM. 1
(Primer apellido.)
(Segundo apellido.)
Arma
Número de Escalilla 1969
(Denominación, localización y Región Militar.)
Dirección donde quiere recibir los •envíos
(Calle,población, distrito postal.)
Fecha de nacimiento
Convocatorias anteriores a las que se ha presentado
Cursos que está realizando o pendiente de realizar
Idioma del que desea examinarse
A V. E. suplica le sea concedido tomar parte en el curso previo para ingreso en la Es
cuela de Estado Mayor anunciado por Orden de de de 1969
(D. O. núm.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
,a de de 1969.
(Firma entera.)
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL EJERCITO
(Escuela de Estado Mayor).—MADRID.
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ANEXO NUM. z
INFORME DE LA JUNTA DE JEFES DEL CUERPO
A) Condiciones intelectuales :
Capacidad de trabajo.
Inteligencia.
Memoria.
Formación y cultura general.
B) Condiciones militares.
Espíritu militar. Puntualidad.
Exactitud en el servicio.
AVISO
El día 13 del presente mes tomó posesión del car
go de Agregado Naval a la Embajada de Estados
Unidos en Madrid el Capitán de Fragata Willard
Charles Doe, en relevo del Capitán de Navío Thomas
H. Pollc.
Madrid, 17 de junio de 1969.—E1 Capitán de Na
vío Jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando
Moreno.
E
RECTIFICACIONES
Padecido errar en la publicación de la provisión de
destinos del Cuerpo General de la Armada publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 139, se entenderá aclarada en el sentido si
guiente :
Página 1.603.
En el destino de Segundo Comandante del porta
helicópteros Dédalo para Capitán de Fragata (Av),
en la columna "Causa de la vacante", donde dice:
"Por cumplir su tiempo de destino específico en no
viembre de 1969", debe decir : "En mayo de 1970".
Madrid, 20 de junio de 1969.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
E
EDICTOS
(450)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
Página 1.620.
C)
Carácter.
Capacidad física.
Especialidad profesional en que se distingue.
Condiciones morales
Conducta moral, pública, privada.
— Trato social.
Corrección y apercibimientos.
Concepto del deber.
Actividad.
dancia Militar de Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 76 de 1968,
instruido por supuesto extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval, ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado Juan. Jiménez Martínez; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
se y no hiciera entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Antonio Hernández Guillén.
\'451)
Don Santos Pastar Zabala, Capitán de 'Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 158 de 1968, instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 144/67 de S. S., Alfonso
Simón Hernando,
Certifico : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 3 de junio del actual, ha quedado
nulo y sin valor el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de junio de 1969.—El Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, San
tos Pastor Zabala.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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